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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Tahun pelajaran 2011/2012 
 
 Nama Sekolah : SLB – Ma’arif Muntilan 
 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
 Kelas / Semester : V  C / 2 
 Alokasi Waktu : 2 x pertemuan ( 35 menit ) 
 
I STANDAR KOMPETENSI 
Memahami bacaan sekilas satu teks,membaca memindai teks khusus 
 
II KOMPETENSI DASAR 
Membaca sekilas teks sederhana 
 
III TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah selesai mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat ; 
          Membaca dengan baik dan benar. 
 
IV INDIKATOR 
Siswa dapat membaca dengan baik dan benar. 
V MATERI BELAJAR 
Bacaan dengan judul “Tinggal di Komplek“ 
 
VI METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
Metode  : ceramah,  
                Demonstrasi 
                Pemberian tugas 





VII LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 































- Mengkondisikan siswa dengan 
berdoa diteruskan presensi 
- Menginformasikan materi yang 
akan disampaikan 




- Menunjukkan beberapa contoh kata 
dengan kartu pias  
- Dengan bantuan guru, siswa 
membaca 1 pias kata yang 
ditunjukkan 
- Dengan bantuan guru, siswa 




- Siswa disuruh mencoba membaca 1 
pias kata yang diambil sendiri.  
- Siswa disuruh mencoba membaca 2 
pias kata yang diambil sendiri.  
- Siswa disuruh mencoba membaca 
bacaan pendek yang telah tersedia 
- Memberikan kesempatan kepada 
anak untuk bertanya kepada guru 










































































- Memberikan tanggapan dan 
motivasi terhadap hasil pembacaan  
anak 
- Menjawab pertanyaan tentang 
kesulitan yang dialami anak 
 
PENUTUP 
- Memberikan rangkuman pelajaran 
- Memberikan post test dan tindak 
lanjut dengan pengayaan atau 
remidi 










VIII MEDIA DAN SUMBER BAHAN 
a. Media  : Teks Bacaan, Pias Huruf, Kata, Kalimat 
b. Sumber Bahan : Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas 
V hal 73   
                                                  Penerbit Erlangga 
IX PENILAIAN 











 “Tinggal di 
Komplek” dengan 
lancar dan intonasi 
yang benar 































































































X. TINDAK LANJUT 
 1. Remidial : 
 2.  Pengayaan : 
 3.  Layanan Konseling : 
 4.  Tugas Individu : PR dan latihan 
 5.  Tugas Kelompok : 
 
 








































    SOAL PRA TINDAKAN 
     
 
Nama Siswa : ……………… Sekolah            : ………………. 
 
Kelas / Smt. : ……………… Hari / Tanggal : ……………….. 
     
NO. KALIMAT 
ASPEK PENILAIAN TOTAL 
LAFAL INTONASI LANCAR SKOR 
1 “Haris berangkat ya, Bu”, kata Haris.         
2 “Ayah juga, Bu”, kata Ayah.         
3 “Yah, hati-hati di jalan”, kata Ibu.         
4 Begitulah kegiatan keluarga Haris setiap 
Pagi. 
    
    
5 Ayah bersiap-siap ke sekolah.         
6 Si kecil Wati, ikut membantu ibu 
menyiapkan sarapan.         
7 Ya, semuanya kelihatan sibuk.         
8 Setiap anggota keluarga melakukan 
kegiatannya masing-masing.         
9 Tidak seorang pun yang berdiam diri.         
10 Tidak ada yang bermalas-malasan.         
11 Musim hujan datang.         
12 Setiap hari turun hujan.         
13 Air menggenang di mna-mana.         
14 Jalan kampungku juga tergenang air.         
15 Para tetangga bekerja bakti.         
16 Mereka membersihkan selokan yang 
tersumbat.         
17 Selokan bersih dari sampah.         
18 Selokan tidak tersumbat lagi.         
19 Air lancar mengalir.         
20 Kampungku tidak tergenang lagi.         
      Penandaan kesalahan membaca oral adaptasi dari Wallace & Larsen dalam M.Sodiq AM (1993:81) 
Keterangan: 
    
 
* Soal yang dibaca dengan lafal, intonasi, dan kelancaran dengan benar 
  
 
    mendapatkan skor nilai per item soal 1,66 (tabel skor terlampir) 
  
      
   
Muntilan, ……………………. 2012 
   
Peneliti 









    SOAL SIKLUS I 
      
 
Nama Siswa : ……………… Sekolah            : ………………. 
 
Kelas / Smt. : ……………… Hari / Tanggal : ……………….. 
      
NO. KALIMAT 
ASPEK PENILAIAN TOTAL 
LAFAL INTONASI LANCAR SKOR 
1 Musim hujan datang         
2 Setiap hari turun hujan         
3 Air menggenang di mana-mana         
4 Jalan kampungku juga tergenang air         
5 Para tetangga bekerja bakti         
6 Mereka membersihkan selokan yang tersumbat         
7 Selokan bersih dari sampah         
8 Selokan tidak tersumbat lagi         
9 Air lancar mengalir         
10 Kampungku tidak tergenang air         
11 Pak tani mulai mengolah tanah         
12 Mengolah tanah dengan berbagai cara         
13 Ada yang dengan di cangkul         
14 Ada yang dengan di bajak         
15 Ada pula dengan traktor         
16 Tanah yang diolah menjadi gembur         
17 Tanah yang sudah gembur siap di tanami         
18 Ada yang ditanami padi         
19 Ada yang ditanami cabai         
20 Ada pula yang ditanami sayuran         
      Penandaan kesalahan membaca oral adaptasi dari Wallace & Larsen dalam M.Sodiq AM (1993:81) 
Keterangan: 
    
 
* Soal yang dibaca dengan lafal, intonasi, dan kelancaran dengan benar 
  
 
    mendapatkan skor nilai per item soal 1,66 (tabel skor terlampir) 
  
      
   
Muntilan, ……………………. 2012 
   
Peneliti 











    SOAL SIKLUS II 
     
 
Nama Siswa : 
……………… Sekolah            : ………………. 
 
Kelas / Smt. : 
……………… Hari / Tanggal : ……………….. 
     
NO. KALIMAT 
ASPEK PENILAIAN TOTAL 
LAFAL INTONASI LANCAR SKOR 
1 Tamanku taman yang indah         
2 Bunganya mekar         
3 Indah dan segar         
4 Tamanku taman yang indah         
5 Penuh bunga mekar berseri         
6 Ada mawar juga melati         
7 Tamanku taman yang indah         
8 Bunganya mekar di sana sini         
9 Oo bunga wangi sekali         
10 Tamanku taman yang indah         
11 Berserilah setiap hari         
12 Agar indah duniaku ini         
13 Tamanku taman yang indah         
14 Kusiram setiap hari         
15 Tuk menambah kesenangan 
hati         
16 Tamanku taman yang indah         
17 Kulihat setiap hari         
18 Untuk menghibur hatiku ini         
19 Tamanku taman yang indah         
20 Anugerah Illahi Rabbi         
      Penandaan kesalahan membaca oral adaptasi dari Wallace & Larsen dalam M.Sodiq AM 
(1993:81) 
Keterangan: 
    
 
* Soal yang dibaca dengan lafal, intonasi, dan kelancaran dengan benar 
 
    mendapatkan skor nilai per item soal 1,66 (tabel skor terlampir) 
 
      
   
Muntilan, ……………. 2012 
   
Peneliti 
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